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Mäluasutuste talveseminar, 6.–7. märts 2012, Otepää 
  EOD teenus Euroopa raamatukogudes 
 
 Uuendused ja arendused EOD projektis 
Mis on EOD? 
 
 eBook on Demand - on teenus, mis võimaldab tellida 
kõrge kvaliteediga digitaalkoopiat raamatust, mille 
autoriõiguse kehtivuse tähtaeg on möödas 
 
Projektist 
 Projekt kestab 01.05.2009- 
30.04.2013 (2014).  
 
 Teenusega ühinenud 
raamatukogud moodustavad 
Konsortsiumi nime all “EOD - A 
European Library Network. 
 
 EOD teenuse algatasid 2006. 
aastal 13 raamatukogu 8  
 Euroopa riigist 
 
 Praegu osaleb 30 
raamatukogu 12 riigist 
 
 Projektijuht: 
Tirooli Ülikooli ja Piirkondlik 
Raamatukogu  




I. Laiendada EOD võrgustikku uute liikmetega 
 
II. Arendada EOD-d üleeuroopalikuks koostöö mudeliks, 
teavitada erinevaid huvirühmi (sh mäluasutusi) ja 
pakkuda rahvusvahelist kultuuriteenust, mis põhineb 
selleks loodud infotehnoloogial 
 
III. Kasutades sotsiaalmeedia võimalusi toetada 




Tellimine Tallinna ESTERist 
Tellimus sedelkataloogist 
Tellimine Tartu ESTERist 
EOD tellimiskeskkond  






60 päeva on möödas... 
TÜR näiteid tellimustest: 
 Seebikeetmise õpetus : Juhatus, kudas majapidajad kodusel 
wiisil mitmesuguseid seepisid, seebi piiritust ja raswa-
küinlaid wõiwad walmistada / Wenemaa seebimeistre 
Smirnowi järele J. M. Jaanus 
 Sõja edu pea-tinged : 19 ja 20 aastasaja sõdade 
psüholoogiline (hingeteadusline) wisend : Kindralstaabi 
polkownik Reek` i loengud Pärnu garnisoni ohwitseride 
koosolekul. 2, Sakslased / Nikolai Reek ; Kindralstaap 
 Setude matusekommetest / Manninen, Ilmari 
 Musta mantliga mees / Eduard Wilde 
 Республика, еë сущность и важнейшиe 
демократические формы / Я. М. Магазинер 








EOD otsimootor EODISE 
http://search.books2ebooks.eu   
 
EODISE – mis see on? 
 
 Keskne portaal EOD 
raamatukogudele  
 
 EOD otsimootor 
kuvab kõiki kirjeid, 
mis on kusagil juba 
digiteeritud 
 









– avatud lähtekoodiga kasutajaliides VuFind 
– teeb kättesaadavaks üle 2,5 miljoni kirje  
 15-st Euroopa raamatukogust 
 Muutub üha populaarsemaks : 
– ligi 1000 külastust päevas 
– tänu sellele on meie kogude kasutus 





RR tähelepanekud EODISEs 
 Peale EODISE sidumist Google otsimootoriga 
suurenes RR tellimuste arv hüppeliselt 
 80% tellimustest saabub väljastpoolt Eestit 
võõrkeelsele kirjandusele 
 Neist 70% venekeelsele raamatule (ajalugu) 
 80% välislugejatest tellivad korduvalt (rohkem 
kui 2 raamatut) 
 Lugejad annavad positiivset tagasisidet 
sagedamini kui enne EODISE’i 
RR näiteid tellimustest EODISE kaudu: 
 Национальный вопрос и автономия / М. С. 
Грушевский (С.-Петербург, 1907) – 11 tellimust 
Jaapanist teemal Venemaa ja Nõukogude õigus) 
 Австрия и мировая война (Петроград, 1918) 
 Probleme des Frauenlebens in Deutschland 
(Tallinn, 1937) 
 Über die deutschen Ortsnamen Estlands / 
Johansen (Reval, 1930) 
 Verzeichnis baltischer Goldschmiede, ihrer 
Merkzeichen und Werke (Riga, 1905) 
 Teenuse kasulikkusest teistele 
raamatukogudele: 
 
 EOD kogemus näitab: lugeja aina sagedamini pigem 
tellib digitaalkoopia tasulise teenusena, kui ootab RVLi 
teel kasutatavat teavikut 
 EOD otsinguportaali kaudu saab teenust kasutada igast 
raamatukogust ja tellida koopia igast EOD 
raamatukogust 
 Kui RK oma kogus ei ole lugeja poolt nõutud teavikut, 
tasub soovitada lugejale otsingut EOD otsinguportaalis 
(search.books2ebooks.eu) 
 Teenus pakub huvi teaduritele (omavad selleks fonde 
uurimistoetuste näol) 
 EOD tellijaks sageli asutus, nt raamatukogu, kes teostab 




 Kõik EOD raames digiteeritud teosed 
tehakse vabalt kättesaadavaks Europeana 
kaudu. 
 Tartu Ülikooli RK  - 55 raamatut 




EOD ja Amazon 
 Kord tellitud digitaalkoopiaid ja POD (Print 
on Demand) raames loodud reprinte  
müüakse edasi raamatupoe Amazon 
keskkonnas (vahendaja EOD Network) 
 

EOD ja vikipeedia 
EOD raames tellitud digikoopiate sidumine 
Wikipedia isiku ja teema artiklitega 
 Author: Carl Arvid Klingspor 
 Title: Baltisches Wappenbuch : Wappen 
sämmtlicher der Ritterschaften von 
Livland, Estland, Kurland und Oesel 
zugehöriger Adelsgeschlechter 
 Published: 1882 
 




 Orienteeritud toetamaks projekti 
eesmärkide saavutamist. 
 Kasutusel sotsiaalmeedia kui platvorm, 
kuhu EOD teenus on integreeritud: 
eelkõige vajalik lõppkasutajate 
teavituseks, kes ei ole raamatukogu 
lugejad, ega kuulu traditsioonilisse 
kommunikatsioonivoogu 
 EOD sotsiaalmeedia kanalites 
 
 RSS – uudisvoog books2ebooks.eu kodulehelt 
 Slide Share – ppt esitlused teistele 
raamatukogudele ja lõppkasutajatele 
 GoogleMap’ EOD libraries 
 Google Adwords – kampaania teenuse 
tutvustamiseks Euroopa kasutajale 
 You Tube – kunstiline video teenuse 
tutvustamiseks lugejale (EOD ebooks on 
demand) 
EOD ja Facebook 
 kontod keeltepõhiselt, mida peavad mitu 
partnerraamatukogu samast keeleruumist. 





Inglise keeles www.facebook.com/eod.ebooks  
Sotsiaalmeedia ja vaba juurdepääs 
 Kui projekti algusaastatel oli projekti 
kommunikatsiooni põhieesmärk ärgitada 
lugejaid eeskätt e-teenust tellima, siis 
mida aasta edasi seda suurem rõhk on 
projektis juba digiteeritud teoste 
tutvustamisel ning vaba juurdepääsu 
propageerimisel. Sel otstarbel on 
sotsiaalmeedia asendamatu tööriist.   
EOD poolt avalikkusele  
korraldatud seminarid ja konverentsid 
 26.-27.05.2011 Umea, Rootsi Rahvusvaheline 
konverents “Creating and Communicating Digital 
Content” 
 
 3.-4.11.2011 Lissabon, Portugal 
 Rahvusvaheline töötuba „Hackathon days of 
EOD” 
 
 10-11.05.2012 Olomouch, Tsehhi 
Rahvusvaheline seminar „Semantic 
technologies in libraries: from text to structure - 
from words to meaning” 
Küsimused? 
 
 Elena Sipria-Mironov  
elena.sipria-mironov@ut.ee 
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